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Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan dalam bentuk karya grafis dengan teknik 
cukil yang menjadikan ungkapan motif terang bulan sebagai tema. Permasalahan 
yang dibahas dalam dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1) Apa ungkapan umum dan 
khusus yang terkandung pada motif terang bulan, 2) Mengapa ungkapan motf terang 
bulan dipilih sebagai tema dalam penciptaan karya seni grafis, 3) Bagaimana 
visualisasi imajinasi ungkapan motif terang bulan dalam karya grafis dengan teknik 
cukil. Tujuan Tugas Akhir ini adalah 1) Mendeskripsikan ungkapan dan harapan 
secara umum maupun khusus pada motif terang bulan, 2) Mendeskripsikan konsep 
imajinasi ungkapan dan harapan pada motif terang bulan yang digunakan sebagai 
inspirasi dalam penciptaan karya grafis dengan teknik cukil, 3) Menciptakan karya 
seni rupa bertema ungkapan dan harapan dari motif terang bulan dalam teknik cukil. 
Motif terang bulan adalah motif yang dikembangkan oleh ibu Soed (nenek desainer 
busana Carmanita). Beliau merupakan musisi dan komposer pencipta lagu anak-anak. 
Ibu Soed juga seorang pembatik yang mewujudkan konsep Soekarno yang 
menggabungkan motif batik keraton dan pesisir sebagai batik khas Indonesia. Terang 
bulan adalah motif yang merepresentasikan suasana terang bulan dengan asosiasi 
bulan purnama. Secara umum motif terang bulan memiliki makna yang berkaitan 
dengan peristiwa bulan purnama. Secara khusus motif terang bulan tergantung pada 
ragam hias yang ditampilkan, makna terang bulan dengan ragam hias kupu-kupu akan 
berbeda dengan ragam hias merak. Tema ungkapan motif terang bulan menjadi hal 
yang menarik di imajinasikan sehingga diangkat dalam latar belakang Tugas Akhir 
ini. Pada karya ini, tercipta karya ekspresif, namun tetap berpegang pada prinsip seni 
rupa. Divisualisasikan dalam karya seni grafis dengan teknik cukil, dikerjakan pada 
media kertas dan penyajian karya menggunakan kayu mentah untuk menunjang 
penampilan karya. Dengan penguasaan teknik dan unsur-unsur rupa yang dikuasai, 
diharapkan karya ini dapat dinikmati oleh penikmat seni. 
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